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Ley de 16 de diciembre de 1954 por la que se regula el pase
al grupo de_ "destino de Arma o Cuerpo" del personal do.




Decreto) (rectificado) de 23- de agosto de 1954 por el que se
concede indita() para las responsabilidades contraídas pol
los infractores de las normas fijadas para el reclutamiento





Destinos.—Orden de 18 de diciembre de 1054 por la que
nombra Ayudante Personal del Almirante 1). Benigno Gol,.
zález-Aller y Acebal al Capitán de Corbeta ( "I (1,)11 Fran.
cisco Gil de Sola Cabalk",ro.—.1)agina 2.065.
Otra de 18 de diciembre de 1954 por la que se nombra Jefe
del Servicio de Máquinas del Tercer Grupo de Escolta al
Comandante de Yla(ininas D. Anwleo Ferro Ft-eh-c.-1'a
gina 2.065.
•••
Otra de 18 de diciembre de 1954 por la que se dispone pa,e
destinado a la Jefatura de los Servicios de Máquinas del
Departamento Marítimo de Cartagena el Teniente (le Má
quinas D. José Alfonso García Paz.—Página 2.065
Profesores..—Orden de 18 de diciembre de 1954 por 1;1 qul'
se nombra Profesor del curso de la Especialidad (le Ti
siología en el Sanatorio Antituberculoso de la Marina en
Los Molinos al Comandante Médico de la Armada don
Donato Azp*eitia Tglesias.—Página 2.065.
NA
1?ajas.--Orden de 18 de diciembre de 1954 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
General de División de Artillería Excmo. Sr. D. Cándido
Montero y Belando.—Página 2.065.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas de los Oficiales de Complemento.—Ordeo (le 18 de
dicieMbre de 1954 por la que se dispone efectúe' el tercer
'período de prácticas a continuación del que actualmente
realiza el Teniente de la Escala de Complemento del Cuer
po de Intendencia de la Armada D. José Fernández de
Villavicencio: y dsorio.—Página 2.065.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILAIX)S
Di'stinos.---Urden de 18 de diciembi e de 1954 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican el Mecánico
primeyo D. Miguel Ferro Grafía y otros.—Página 2.066.
Otra de 18 de diciembre de 1954 por la que se dispone pase
destinado a las órdeties del Comandante General de la
Base Naval de Canarias el Electricista primero D. Juan
Conde García. Página 2.066.
.1ymlantes Icstruelores.L-Orden de 18 de diciembre de 1954
por la que se nombra Ayudante Instructor de Telemetris
tas de la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer" al
Condestable primero D. Antonio Varela l'afSez.—Pági
na 2.066.
RESERVA NAVAL
Cursillo Para illgreS0 defilfiliVO en la Reserva Naval.—Or -
den de 18 de diciembre de 1054 por la que se dispone
efectúe su presentación en 1;1 Escuela de Suboficiales al
objeto de llevar a cabo dicho cursillo) el personal que se
cita.—Página 1066.
MARINERIA
Oestillos.—Orden (le 17 de diciembre de 1954 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican y causen baja
en la Armada los Cabos segundos Radiotelegrafistas Ni
colás Corcín Montes y José Cuenca Campos.—Pág. 2.06h,
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MAESTRANZA DE a." ARMADA
Tribunal de exchnerics.—Orden de 17 de diciembre de 1954
por la que se modifica la Orden Ministerial de 13 de no
viembre de 1954 (D. O. núm. 263) en el sentido de 'que el
Tribunal de exámenes para el personal de la Maestranza
quedará constituido como se indica.—Págs. 2.066 y 2.067.
Exanzen-concurso.—Orden de 18 de diciembre de 1954 por
la que se convoca examen-cobicurso para cubrir en las De
pendencias que se citan del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas de la 'Maestranza que se resenan.—
Páginas 2.067 y 2.068.
Situaciones y destino.—Orden de 18 de diciembre de 1954
por la que se concede la vuelta al servicio activo y pasa
destinado a la Escuela Naval Militar al Operario de pri




Concurros.—Orden de 17 de diciembre de 1954 por la que
se abre concurso para cubrir en el Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales cinco plazas de Alumnos (mtre Oficia
les del Cuerpo General de la Armada que reúnan las con
diciones que se indican.—Página 2.068.
MARINERÍA
Curso de Ilidrografía.!--Orden de 19 de diciembre de 1954
por la que se designa para efectuar el curso de Marineros
•
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Especialistas de Hidrografía a los de Maniobra que se re
lacionan.—Páginas 2.068 y 2.069.
Cursos.—Urdeti de »de diciembre de 1954 por la que se
admite para efectuar curso para ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales a los Cabos primeros de Infantería de Marina
que -se citan.—Página 2.069.
ASOCIACION MUTUA BENEFICA DE 1_,A ARMADA
Ingresos.—Orden de 21 de diciembre de 1954 por la que se
dispone el ingreso en la Primera Sección de la Asociación
Mutua Benéfica de la Armada del personal del Cuerpu
General de Servicios Marítimos con el empleo de Jefe u
Oficial que se encuentre en las condiciones que se deter
minan.—Páginas 2.069 y 2.070.
Otra de 21 de diciembre de 1954 por la que se dispone el
ingreso en la Mutua Benéfica de la Maestranza del per
sonal de Porteros y Mozos de Oficio dependiente de este
Ministerio.—Página 2.070.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación a la Orden de 6 de diciembre de 1954 por la
que se anuncian las vacantes puestas a disposición de la
Junta Calificadora (le a,,pirantes a destinos civiles y que
constituyen el Concurso m'un. 10.-.--Págs. 2.070 a 2.075.
E




El ejercicio activo del mando de las Unidades armadas requiere plenitud de facultades, dada la
complejidad de la guerra moderna.
Circunstancias- diversas, aun dentro de la edad para la permanencia en la situación de "actividad",
dan origen a la pérdida de condiciones de mando, debiendo el personal afectado por ellas, con arreglo
,1 las disposiciones vigentes, pasar a la situación de "reserva" o "retirado".
- 'El éntusiasmo de este personal por su profesión y sus aptitudes pueden ser aprovechados mante
niéndolos en actividad en los destinos asignados al grupo de "Destinos de Arma o Cuerpo", creado
por Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero. Pasarán a formar parte del Grupo de "Destino de Artba o Cuerpo", a que se
refieren las Leyes de cinco de abril y de quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos, los Ofi
ciales Generales, Jefes y Oficiales de- las Armas y Cuerpos de Estado Mayor y de la Guardia Civil
de la Escala Activa del Grupo de "Mando de Armas" en los que concurran algunas de las circunstan
cias siguientes:
a) Pérdida de condiciones de mando.
1)) Pérdida de condiciones físicas.
• e) No superar los cursos de aptitud.
Artículo segundo.—La permanencia de este personál.en el Grupo de "Destino de Arma o Cuerpor
Acrá en las condiciones señaladas o'n las citadas Leyes dé cinco de abril y quince de julio de mil nove
cientos cincuenta y dos.
Artículo tercero.—Para el pase ,al.Grupo de "Destino de Arma o Cuerpo" se observarán los siguien
tes trámites.
a) Por pérdida de condiciones de mando.
Al incurso en ella se le instruirá por Autoridad regional de quien dependa, o por la de su residen
cia si se trata de personal perteneciente a las Armas o al Cuerpo de Estada Mayor o por el Director
General de la Guardia Civil, si sc; trata de personal perteneciente a este Cuerpo, un expediente, con
audiencia del interesado que, informado, respectivamente por eNuditor correspondiente o por el Ase
sor jurídico de la Guardia será elevado al Ministro del Ejército para su resolución, previo
dictamen, en todo caso, del Consejo Superior del Ejército.
1)) Por pérdida de condiciones .fisicas.
Como en el caso anterior; se instruirá expediente con los mismos trámites, siendo preceptivo tam
bién el informe del Tribunal Médico, regional.
e) Por no superar los cursos de aptitud Tiara el ascenso.
Pasará automáticamente al Grupo de "Destino de Arma o Cuerpo" el personal en las condiciones
señaladas en los artículos sexto, séptimo v octavo de la Ley de diecinueve de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y uno.
Artículo enarto.—E1 personal que se considere comprendido en hl:, condiciones a) o b) del artícu
lo primero de esta Ley, podrá solicitar el pase al Grupo de "Destino de Arma o Cuerpo", que le será
concedido. si procediese, previos los trimites señalarlos eti el artículo anterior.
Artículo quinto.—Se faculta al Ministro del Ejército) para dictar las' disposiciones necesarias para
el desarrollo de la, presente Ley, que entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficiol del
Estado, quedando derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a lo que ahora se establece.
Artículo sexto,-Se autoriza asimismo al Gobierno para hacer aplicación de esta Ley, en lo que
considere, necesario, al personal dependiente de los Ministerios de Marina _y Aire.
Dada el Palacio de El l'ardo, a diecislis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
o
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nmaR,nrros
Presidencia del Gobierno
El generoso in,dulto otorgado por el Decreto de veinticinco de julio del año actual para los responsables de delitos comprendidos en los Códigos Penal Común y de Justicia Militar y Leyes especiales no alcanzaría su plena finalidad si se dejasen excluidas las responsabilidades contraídas por quienes han infringido los preceptos relacionados con "las normas fijadas para el reclutamiento de los Ejércitos de Tierra, Mar- y Aire.
En su consecuencia, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia de Gobierno, y previa deliberación • del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primero. Se concede indulto total de las sanciones correspondientes a los prófugos declasificación o concentración, así declarados con arreglo a los preceptos del kegláriento provisionalpara el Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, aprobado por Decreto de seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres, y de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo (le la Marinería de la Armada de
catorce de diciembre de mil novecientos treinta y tres y'Reglamento para su aplicación, 'aprobado porDecreto de veintinueve de agosto de mil novecientos treinta y cinco. Igualmente se indulta de las res
ponsabilidades en que hayan podido incurrir los inductores, auxiliadores, • encubridores o cómplicesde los referidos prófugos.
Artículo segundo.—Los prófugos a quienes se apliquen los beneficios de indulto quedarán exentosde la obligación de prestar servicio en filas cuando pertenezcan a reemplazos hasta el de•mil novecien
tos cuarenta y ocho.
Los de los reemplazos de mil novecientos cuarenta y. nueve a mil novecientos cincuenta y tres,ambos inclusive, a quienes se otorguen los beneficios de indulto, podrán optar, si se hallan en el ex
tranjero, por acogerse a los beneficios 'contenidos en la Ley de diecisiete de julio (le inil novecientos
cuarenta y seis o efectuar su presentación en filas para permanecer en ellas el mismo tiempo que losde su 'reemplazo y situación.
A estos efectos, los plazos señalados en dicha Ley se atemperarán a los del otorgamiento del indulto.
Si se encuentran en España, habrán de prestar necesariamente este servicio en las condiciones ex
presadas.
Artículo tercero.—Los Capitanes Generales de Región Militar, Capitanes Generales de Departa
mento Marítimo, Comandantes Navales de Baleares y Canarias y Generales Jefes de. Región Aérea, en
cada caso y previo dictamen de su Auditor, concederán el presente indulto a petición de los interesa
dos, quienes acudirán directamente a dichas Autoridades si se encuentran en España, o a través de las
representaciones consulares si se hallan en el extranjero.
Artículo cuarto.—Igualmente se concede indulto de las fallas determinadas por haber dejado pasar
la revista anual o cambiado de residencia sin dar el debido conocimiento, así. como de laA comprendidas
en el artículo cuatrocientos diez del Reglamento de Reclutamiento del Ejército, modificado por Decre
to de trece de febrero de mil novecientos cincuenta y_ trés, y en (.1 artículo ciento cinco del. capítulo
noveno de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Arihada, de catorce de diciem
bre de mil novecientos treinta y tres, cuando tales infracciones se hubieran cometido con anterioridad
al treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
Artículo quinto.—Se faculta a los Ministerios de los tres Ejércitos para que dicten las disposicio
nes necesarias para 'el cumplimiento de este Decreto.
Dado en San Sebastián a veintitrés de agosto- de mil novecientos cincuenta y cuatro.




(Del B. O. del Estado núm. 353, pág. 8.374.)
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O Pa ID M leTU' S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. A propuesta del Almirante 1). Benigno
González-Aller y Acebal, vengo en nombrar su Ayu
dante Personal al Capitán de Corbeta (T) don Fran
cisco Gil de Sola Caballero, el cual cesará como
Ayudante Personal del Almirante D. Luis de Vierna
y Belando.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 1. diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se nombra Jefe del Servicio' de Máquinas
del Tercer Grupo de Escolta al Comandante de
Máquinas I. Amadeo Ferro Freire, sin desatender
eu destino que actualmente desempeila.
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Inspector del Cuerpo
de Máquinas y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
-- De confornIlad con lo propuesto por el
Servicio de Personal, se dispone que el Teniente
de M(tquinas D. José AlfonsoGarcía Paz pase des
tinado a la jefatura de los Servicios de Máquinas
del Departan‘lento Marítimo de Carhw,ena, durante
un período de seis meses, al final de los cuales de
berá ser recónocido facultativamente en el Sannto
rio .de Marina, con arreglo a lo dispuesto en la
norma 23 (lel capítulo TI de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142). •
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
'MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas y Generaies Jefes de los Servi
do de Máquinas y de Sanidad.
Profesores. . Se nombra Profesor del curso de la
Especialidad de Tisiología en el Sanatorio Antitu
berculoso de la Marina en Los Molinos al Coman
dante Médico de la Armada D. Donato Azpeitia
Tglesias, a partir del .día 19 de noviembre último,
fecha en la que relevó al Teniente Coronel Médico
D. José María Torner Marco, que pasó a otro des
tino.
Madrid, .18 de diciembre de 1954.
MORENO
1.47,xctnos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del 'Servicio de Personal y de la jefatura
de Instrucción,. Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y Generales Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicioje Sanidad.
Sres._
jas.—Por haber fallecido el 10 del corriente,
causa baja en la Armada el General -de División de
Artillería de la Armada Excmo. Sr. D. Cándido Mon
tero v Belando, que en la situación de "reserva"
residía en San Fernando (Cádiz).
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante, Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán Generaljel Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Inspector del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
Escalas de Complemento.
Prácticas de los Oficiales de Compleinento.—G)ino
resillia(10 de expediente incoado en virtud (le ins
tancia elevada por el Teniente de la Escala de Com -
!demento del Cuerpo (le* Intendencia de 11 Armada
1). José Fernández de Villavicencio y; ósori(), se (1k
pone que este Oficial efectúe el tercer período (le
práctica,; a continuación del que' actualmente realiza
en virtud a I() dispuesto por Orden Ministerial de
.13 ag-osto de 1954 (D. 0. m'un. 186) .
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
MORENO
14;xc1u() Sres. Almirantes Jefes. de la Dirisdicción
Central v del Servicio (le Personal e Tnspegtol
rieneral (-lel Cuerpo de Intendencia.
E.]
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dis-pone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se- indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Mecánico primero D. Miguel Ferro Graña.—Del
torpedero Audaz, al torpedero Meteoro.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Rafael Tito Galiana.—Del
crucero Miguel de Cervantes, al torpedero Meteoro.Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Montero Romero.—
Del destructor Jorge Juan, al torpedero. Meteoro.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Manuel Seco Porta.—Del
destructor Jorge Juan, al torpedero Meteoro.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Se dispone que el Electricista primero don
Juan Conde García desembarque del crucero Al
mirante Cervera y pase destinado a las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Canarias,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flota
v de la Base Naval de Canarias, Almirante Tefe
-del Servicio de Personal y Contralmirante jefe
de la Primera División de la Flota.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este ■Iinis
terio, se nombra Ayudante Instructor d Teleme
tristas en la Escuela de Artillería y Tiro Naval
"janer" al Condestable primero D. Antonio Varela
Yáñez, a partir del día 24 de noviembre último y
en relevo del Condestable Ma.Or D. Francisco de la
Puente y González-Rueda.
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
MOREN()
cemos. Sres. Capitán General del Departamento
Warítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Reserva Naval.
Cursillo para ingreso definitivo en la Reserva Na
val.—Como comprendidos en la Orden Ministerial
de 2 de marzo del año en curo - (D. O. núm. 55),
se dispone que el personal que a continuación se re
laciona efectúe su presentación en la Escuela de Sub
oficiales el día 10 de enero de 1955, al objeto de lle
var a cabo un cursillo de capacitación de dos meses
de duración, previsto para el ingreso definitivo en la
Reserva Naval :
Contramaestre Mayor,. de la Reserva Naval, pro
visional, D. Eliseo García Brión.
ContraMaestre Mayor de la Reserva Naval, pro--.
visional, D. Manuel Rubianes Buceta.





Destinos.—En el concurso anunciado por el Minis
terio del Ejército en Orden Ministerial de 25 de
mayo de 1954( D. O. del Ejército núm. 117) para
cubrir plazas de Guardias segundos Radiotelegrafis
tas en el Regimiento de- la Guardia de S. E. el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, hari sido
seleccionados los Cabos segundos de dicha Especia
lidad Nicolás Corcín Montes y José Cuenca Campos.
Por ello se dispone pasen ambos destinados al ex
presado Regimiento, causando baja en la Armada.







Maestranza de la Armada.
Tribunal de exámenes.—Se modifica la Orden Mi
nisterial de 13 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 263) en el sentido de que el Tribunal dé exá
menes para el personql de la Maestranza que en ella
se nombraba quedará constittildo de la 'siguiente
forma :
Presidente.
Capitán de Fragata D. Antonio 'Díaz Páche Mo
reno.
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frocales.
Capitán de Fragata D. Severo Martín Allegue.
Comandante de Ingenieros Navales de la Armada
1/ Vicente Estévez Baeza.
Maestro segundo de la Maestranza D. Juan Ten
reiro Vázquez.—Para Carpinteros ; y
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
García Rivas.—Para Veleros.
Vocal Secretario.
Auxilian, Administrativo de segunda
López Galdo.
Madrid, 17 de diciembre de 1954.
D. Eulogio
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir, en las Dependencias que se citan del
Departamento Marítimo de Cartagena, las plazas que
a continuación se reseñan :
Una de Maestro segundo (Instalaciones). Ramo
de Artillería.
Una de Capataz- segundo (Maquinaria). Escuela
de Submarinos.
Una de Operario de primera (Fresista). Escuela
de Submarinos.
Una de Operario de primera (Carpintero de blan
co).—Servicio de Tranmisiones.
Una de Operario de primera (Forjador).—Escue
la de Submarinos.
- Una de Operario de segunda (Ajustador-Electri
cista).—Servicio de Torpedos y Defensas Subma
rinas. •
Una de Operario de segunda (Fresista). Escue
la de Submarinos.
Una de Operario de segunda (Carpintero).—Es
cuela de Submarinos.
Una de Operario de segunda (Electricista).—Es
cuela de Submarinos.
Una de Operario de segunda (Electricista). Ter
cio de Levante.
Una de Operario de segunda (Ajustador).--Ramo
de Ingenieros.
Dos de Operario de segunda (Ajustador).—Es
cuela de Submarinos.
Una de Obrero de primera (Panadero).—Factoría
de Subsistencias.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan
Página 2.067.
1.° Podrán tomar parte en el mismo :
Para la pla.za de Maestro segundo.
Los Capataces primeros y segundos que cuenten
con seis años, de antigüedad en la Maestranza de
la Armada, carezcan de antecedentes penales, reúnan
la aptitud, física necesaria y tengan el mismo oficio
de la plaza-..convocada.
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera que cuenten con cinco
arios de empleo y los Cabos primeros Especialistas
con siete arios, como mínimo, de servicios en la Ar
mada, conforme se dispone en el artículo 49 del
vigente Reglamento de la Maestranza.
Para las plazas de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con más
de dos años de antigüedad en el empleo y los Cabos
segundos Especialistas que lleven, como mínimo, dos
años de empleo, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 49 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada.
Para las plazas de Operario segunda.
Los Aprendices de la Maestranza que reúnan las
condiciones expresadas en el artículo 40 del Regla,
mento de la misma v hayan prestado dos años de
servicios como tales, después de poseer el certificado
de aptitud correspondiente al oficio de que se trata.
En caso de que no se cubriesen con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio y Cabos segundos Es
pecialistas que se hallen enganchados o reenganchados
en cualquier período.
Para la plaza de Obrero de priméra.
Los Obreros de segunda de dicho Oficio que cuen
ten con- más de dos arios en su categoría, así como
los Cabos primeros de Marinería que reúnan las con
diciones determinadas en el artículo 47 del Regla
mento de la Maestranza modificado por la Orden Mi
nisterial de 22 de noviembre de 1_952 (D. O. nú
mero 269), es decir, a la terminación del servicio
obligatorio, cuando se encuentren en el período de
enganche.
2.0 El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de diez días para que la jefatura de la
Maestranza del Departamento las eleve al Servicio
de Personal, por el conducto reglamentario, siendo
rechazadas todas las que se reciban fuera del plazo
señalado.
3•0 Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, por el conducto
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reglamentario, al jefe Superior de la Maestranza delDepartamento Marítimo de Caaagena, indicándose
en la misma la plaza que desea concursar.
4.0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad de dicho Departamento propondrá los Tribunales que han de juzgar a los concursantes, los cualesdeberán con,stituirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del vigente Reglamento ya citado, para
su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene-ral jefe Superior de Con
tabilidad
Situaciones y destino.—Accediendo a lo solicitado
por el Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Carpintero de blanco) don Cándido , Díaz
Rodríguez, se le concede la vuelta al servicio -activo,
procedente de la situación de "separación temporaldel servicio", el cual pasará destinado a la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 18 de diciembre de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante





Concursos.—De conformidad con lo dispuesto eti
la Ley de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43),
modificada por la de 22 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 291), se abre un concurso para cubrir,
en el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, las
plazas que se especifican, y en las condiciones que
a continuación se detallan :*
a) Se concursan cinco plazas de Alumnos del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Ñavales entre .Ofi
ciales del Cuerpo General de la Armada que no ten
gan cumplidos los treinta arios de edad antes del
31 de diciembre de 1955 y cuenten en esa fecha con
dos arios de embárco, como mínimo.
En sus instancias, dirigidas al excelentísimo señor
Ministro de Marina y tramitadas por conducto re
glamentario, harán constar las Ordenes Ministeriales
por ias que se les concedió la Especialidad de que
se hallen en posesión, como asimismo los DIARIOS
OFICIALES que las publicaron, y unirán copia de sus
Hojas de Servicios.
b) Las instancias deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del 20 de
febrero de 1955.
c) El concurso será resuelto por el excelentísitño
señor Ministro de Marina, previo informe del Di
rector de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales,
deducido de las Hojas de Servicios de los concur
santes y Especialidad que posean. La posesión de
las Especialidades de "Artillería y Tiro Naval",
"Armas Submarinas", "Electricidad y Transmisio
nes" o de la Primera Sección de la Escuela de Es
tudios Superiores dará preferencia absoluta sobre los
pertenecientes a otras Especialidades dentro del Cuer
po General.
d) Los Oficiales seleccionados realizarán el curso
de ampliación que previene el artículo 5•° de la Leyde 22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291) en
la Escuela de Estudios Superiores, desde el 15 de
mayo al 15 de diOembre de 1955, en cuyo intervalo
disfrutarán de un mes de 1icench d'e verario.
e) Los que, después de superar el curso determi.
nado en el punto anterior, sean nombrados Alumnos
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, efec
tuarán su presentación en la Escuela Especial de di
cho Cuerpo el 20 de enero de 1956.
f) Los Oficiales-Alumnos conservarán; al ingre
sar en la Escuela, sus respectivas categorías. Durante
los cursos seguirán, en cuanto a ascensos, las vid
situdes del que le siga eri el escalafón hasta el ascenso
á Teniente de Navío.
g) Terminados satisfactoriamente los ,estudios bá
sicos v fundamentales de la profesión serán escala
fonados con arreglo a las censuras obtenidas en los
.dos arios que duran dichos estudios.
- Todos ellos realizarán durante el tercer ario
un curso de especialización. La Especialidad será
elegida libremente, pero por conveniencia del servicio.
podrá serles impuesta una determinada.
i) Los-que no resulten "aptos" o tengan que aban
donar los estudios por causas compatibles con el ser
vicio militar se reintegrarán, en su caso, a su Cuerpo
de procedencia, sin merma alguna de derechos adqui
ridos.
D. Los Alumnos percibirán sus haberes, a tenor
de lo dispuesto en el apartado a). de la norma pri
mera de la Orden Ministerial de 23 de enero de 1953
(D. O. nútn. 21).
Madrid, 17 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos• Sres. . • •
Sres. . . .
Marinería.
"Curso de Hidrografía.—Se designa para efectuar
el curso de Marineros Especialistas de Hidrografía
a los .de Maniobra que a continuación se relacionan,
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los cuales deberán efectuar su presentación el día
10 de enero próximo en el buque-hidrógrafo To
fino:














Cursos.—Como resultado de la Convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 13 de junio de 1954
-(D. O. núm. 135), se admite para efectuar el curso
para ingreso. en el Cuerpo de Suboficiales a los Ca
bos primeros de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan :
Defensa Antiaérea Activa.
Gabriel Lorenzo Cheda.











Jesús M. Rodríguez Roibás.






José M. Cepillo Barroso.












Ingresos.— Como desarrollo del' Decreto-Ley de
26 de noviembre de 1954, y de conformidad con lo
propuesto por el Consejo de Gobierno de la Asocia
clon Mutua Benéfica de la Armada, se dispone
Lo •El personal da Cúerpo Gencral de Servicios
Marítimos con el empleo de jefe u Oficial que no
pertenezca a la Mutualidad del Ministerio de C3-
mercio y se encontrase en situación de "actividad"
en 1.° de enero de 1954 ingresará obligatoriamente
en la Primera Sección de la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada a partir de aquella fecha, con
los mismos derechos y obligaciones establecidos
para los Almirantes y Generales, Jefes, Oficiales y
Suboficiales y asimilados -a dichas categorías en el
Reglamento de este Organismo, aprobado Por De
creto de 20 de julio de 1954, cuyos preceptos por
analogía les serán de aplicación en todas sus partes.
2.0 Los Habilitados practicarán a los nuevos
asociados el descuento de sus. cuotas a partir de
1.0 de enero de 1954. Para compensar las corres
pondientes al año actml formularán las liquidacio
nes de cuotas que procedan, teniendo en cuenta los
haberes fijos que a efectos de tributación por este
concepto señala él Reglamento, percibidos por los
interesados en dicho período de tiempo. La cantidad
que resulte será descontada por dozavas partes e
incrementada a la cuota mensual del 2,5 por 100 co
rrespondiente a 1(;rs iness de enero a diciembre del
próximo año.
3.0 Los beneficios que se determinan en el Re
glamento de la Asociación se liarán efectivos a di
cho, personal desde ,1.° de enero de 1954.
-
4•6 El personal masculino de Auxiliares de Ofi
cinas de la Marina Civil que no pertenezca a la
Mutualidad del Ministerio de Comercio y se encon
trase en situación _de "actividad" en 1..° de enero
de 1954 o en alguna otra especial prevista en su
Reglamento, ingresará con carácter obligatorio en
la Asociación Mutua Benéfica de la Maestranza de
la Armada, y le- será de rigurosa. aplicación las dis
posiciones contenidas én el _capítulo 6.° del Regla
mento de 20 de julio de 1954 anteriormente citado.
5.° En la efectividad de los beneficios que se se
ñalan y deducción de las cuotas de asociados estará
este personal a lo dispuesto en los puntos 2.0 y 3.°
anteriores par.a el perteneciente al Cuerpo de Ser
vicios Marítimos.
6.° Él 'personal femenino de Auxiliares de Ofi
cinas en las condiciones señaladas en el punto 4.3
que desee formar parte de la Asociación lo manifes
tará en escrito dirigiáci a la misma con arreglo al
modelo que se acompaña, en el plazo máximo de tres
meses, contados a partir de la fecha del DIARIO
OFICIAL en que se inserte esta disposición, debien
do dicho Organismo al recibo de la petición, efec
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tuar las inscripciones correspóndientes en el Libro
Registro de la Maestranza.
Igualmente lo manifestará a la Habilitación pordonde perciba sus haberes mediante la oportuna co
municación, con arreglo al modelo que también :einserta, al objeto de que se pueda justificar debida
mente el descuento de cuotas. Este personal serzi
sometido al mismo i égimen de desdiento estableci
do- para el personal masculino ..en la presente Orden,
y si por la situación especial en que se encontrase
dejase de abonar las cuotas durante más de cuatra
meses será baja en la Asociación, con pérdida detodo derecho a pensiones y auxilios, así como de las
cantidades que por dicho concepto hubiere satis
fecho.
7.0 El personal femenino que no solicite- ingre
sar en la Asociación en el plazo señalado en el pá
rrafo primero del artículo anterior se entiende que
renuncia a los derechos que concede el Decreto-Ley
de 26 de noviembre de 1954, ya mencionado.
Madrid, 21 de diciembre de 1954.
1110RENO
MODELO DE REFERENCIA.
Excmo. Sr. Almirante Presidente de la
Asociación Mutua Benéfica dé la Armada.
Doña.. . . • • • • • •
Categoría .. • • • •
•• •• •• •• ••
•• ••
•• ••
• • • ••
•• ••
• q' • • • • e •
Destino.. .
Población. . *O 4* @e *e
Estado. . . . . . • . . • (expresando si tiene hijos
'y su número).
Edad.. ..







•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
La que suscribe desea pertenecer a la Asociación
Mutua Benéfica de la Maestranz-. de la Armada,
con arreglo a lo dispuesto en el Decreto-Lev de
26 de noviembre de 1954 (B. O. del Estado núme
ro 339).
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. . . . . de de 195..
Señor Habilitado..




Estado. . . .



















. . . (expresando si tiene hijos
• • ••
•• ••
Habiendo solicitado en esta fecha pertenecer a la
Asociación Mutua Benéfica de la Maestranza de la.
Armada, ruego a usted me sea descontado de mis
haberes fijos la cuota del 2,5 por 100 establecida en
la Orden Ministerial de ..
Dios guarde a usted muchos años.
. Madrid,- de de l)5.
Número 290.
Ingresos. Como desarrollo del Decreto-Ley de26 de noviembre de 1954, y de conformidad con lo
propuesto por el Consejo de Gobierno (lela Asocia
ción Mutua Benéfica de la Armada, se dispone :
1.0 El personal de Porteros y Mozos de Oficio
dependiente (lel Ministerio de _ Waina que se en
contrase en situación de "actividad" o en cualquiera
de las accidentales previstas erí su Reglamento en
1.0 de enero de 1954 ingresará obligatoriamente en
la Mutua Benéfica de la Maestranza con los mis
;mos derechos y obligaciones establecidos para el
personal de dicha Maestranza en el capítulo 6.0 del
Reglamento de la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada aprobado por Decreto de 20 de julio
de 1954.
2 Los beneficios que ,se determinan en el Re
glamento mencionado en el punto anterior se harán,
efectivos al personal de Porteros y Mozos de Oficio
desde 1.° de enero de 1954.
3.° Los Habilitados practicarán a los nuevos
asociados él descuento de sus cuotas a partir des
1.° de enero de 1954 Para compensar las correspon
dientes al ario 1954 formularán las liquidaciones de.
cuotas que procedan, teniendo en cuenta los haberes
fijos que, a efectos de tributación por este concepto,
señala el Reglamento, percibidos por los interesa
dos en dicho- período de tiempo. La cantidad que
resulte -será descontada por dozavas partes e in
crementada a la cuota mensual del 2,5 por 100 co
rrespondiente a. los meses de enero a diciembre del
próximo año.
Madrid, 21 de diciembre de 1954.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de.6 de diciembre de 1954
por la que se dnuncian las vacantes puestas a dis
posirión de la Junta Calificadora de aspirantes a
destinos civiles y que constituyen el concurso nú
mero 10.
Huesca.—Una de Portero en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media "Ramón y' Cajal", dotada igual
que la anterior.
Huesca. — Una.de Portero en el Gobierno Civil, do
tada igual que la anterior.
Huesca.—Una de Portero en la Administración de
Correos dotada-igual -que la anterior.
I„eón.—L-Ta de ,Portero en la Fácultad de Veterina
ria, dotada igual que la anterior.
Astorga (León ). — Una de Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que la
anterior.
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Lérida.—Una de Portero en la Delegación Adminis
trativa de Enseñanza Media, dotada igual que la
anterior.
Logroño.—Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada igual que la anterior.
Lugo.—Una de Portero en el Centro de Telecomuni
cación, dotada igual que la anterior.
Málaga.----Una de Portero en el Servicio Provincial
de Ganadería, dotada igual que la anterior.
Málaga.—Una de Portero en el Museo Arqueológico,
dotada igual, que la anterior.
Murcia.—Una de Portero en la Delegación de Indus
tria, dotada igual que la anterior.
Murcia.—Una de Portero) en la Universidad, dotada
igual que la anterior.
Cartagena (Murcia ) .—Una de Portero en la A dmi
nistración de Corr-eos, dotada igual que la anterior.
Cartagena (Murcia).—Una de Portero en él Igstitu
to Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que
la an'terior.
Cartagena (Murc'ia).—Dos de Portero en el Centro
de Telecomunicación, dotada igual oiue la anterior.
Cartagena ( Murcia).—Una de Portero) en la Escuela
Facultativa de Minas, dotada igual que las anterio
res.
Lorca (Murcia ).—Una de Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que la
anterior.
Pamplona.—Una de Portero en la Administración de -
Correos, dotada igual que la anterior.
Orense.—Una de Portero en el In‘stituto Nacional de
Enseñanza Media, dotada igual que la anterior,
Gijón (Asturias ) de Portero en el Centro de
Telecomunicación, dotada igual que la anterior.
- Oviedo.—Una de Portero en la Universidad, dotada
igual que la anterior.
Avilés (Asturias).—Una de Portero en la Aduana,
dotada igual que la anterior.
Palencia.—Una de Portero en la Jefatura Distrito
Minero, dotada igual que la anterior.
Palencia.—Una de Portero en la Inspección de En
señanza Primaria, dotada igual que la anterior.
Palencia.—Una de Portero en la Delegación Admi
nistrativa de Enseñanza PriMaria, dotada igual que
la anterior.
Pontevedra.—Una de Portero en la jefatura de Obras
Públicas, dotada igual que la anterior.
Pontevedra.—Una de Portero en el Centro de Te
lecomunicación, dotada igual que la anterior.
Pontevedra.—Una de Portero en la Escuela del Ma
gisterio Masculino, dotada igual que la anterior.
Vigo (Pontevedra).—Una de Portero en la Escuela
de Peritos Industriales, dotada i-gual que la ante
rior.
Vigo (Pontevedra).—Una de- Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que la
anterior.
Béjar (Salamanca).—Una de Portero en la Escuela
de Peritos Industriales, dotada igual que la an
terior.
(
Santander. Una de Portero en la Escuela de Peritos
Industriales, dotáda igual que la anterior.
Torrelavega (Santander).—Una de Portero en el
Instituto Nacional de Enseñanza Media "Santilla
na", dotada igual 'que la anterior,
Torrelavega (Santander).—Una de Portero en la
Administración de Correos, dotada igual que la
anterior.
Segovia.—Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada igual que la anterior.
Sevilla.—Una de Portero en el Museo Arqueológico,
dotada igual que la anterior.
Sevilln..—Dos de Portero en la Universidad, dotadas
igual que la anterior.
Sevilla.—Dos de Portero en la Escuela de Bellas
Artes "Santa Isabel de Hungría", dotadas igua!
que las anteriores.
Sevilla.—Una de Portero en la Delegación de In
dustria, dotada igual que la anterior.
Sevilla.—Una de Portero en la Delegación Adminis
trativa de Enseñanza Primaria: dotada igual que
la anterior.
Sevilla.—Vna de -Portero en el Centro de Telecomunicación, dotada igual que la anterior.
Osuna ( Sevilla ).-1:2na de Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media "Rodríguez Marín",
dotada igual que la anterior.
Soria.—Una de Portero en' la Biblioteca Pública,
dotada igual que la anterior.
Soria.—Una de Portero en la Inspección Provincial
de Enseñanza Primaria, dotada igual que la ante
rior,.
Soria.—Una de Portero en el Museo Numantino,
dotada igual que la anterior.
Soria.—Dos de Portero en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media, dotadas igual que la anterior.
•Tarragona.—Una de Portero en la Delegación de
Hacienda, dotada igual que las anteriores.
Tarragona.—Una de Portero en el Gobierno Civil,
dotada igual itue la anterior.
Rens (Tarragona).—Una de Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que
la anterior.
Teruel.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media, dotada igual que la anterior.
Teruel.—Una de Portero en la Administración de
Correos, dotada igual que la anterior.
Toledo.—Una de Portero en la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos, dotada igual que la anterior.
Valencia.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media,"San Vicente Ferrer", dotada
igual que la anterior.
Valericia.—Una de Portero en la Administración de
Correos, dotada igual que la anterior.
Bilbao.—Cna ée Portero en' la Delegación de Ha
cienda, dotada igual -que la anterior.
Bilbao.—Dos de Portero en el Centro de Telecomu
nicación, dotadas igual que la anterior.
Valladolid.—Una de Portero en la Escuela de Pe
ritos Industriales, dotada igual que la anterior.
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Valladolid.—Una de Portero en el Museo Nacional
de Escultura, dotada igual que la anterior.
Zamora.—Una de Portero en la Jefatura de Obras
Públicas, dotada igual que la anterior.
Zamora.---Una de Portero en la Delegación de Es
. ladística, dotada igual qu'e la a.pterior.
Zamora.—Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada igual que la anterior.
Zaragoza.—Una de Portero en la Audiencia, dotada
igual que la anterior.
Zaragoza.—Una de Portero en la Jefatura Superiorde Policía, dotada igual que la anterior.
Zar=agoza.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Goya", dotada igual quela anterior.
Zaragoza.—Una de Portero en la- Escuela de Artes
y Oficios Artísticos, dotada igual que la anterior.
Zaragoza.—Una de Portero en la Escuela de Co
mercio, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Dieciséis de Portero en la Dirección Ge
neral de Correos, dotadas igual que. la anterior.
Madrid.—Dos de Portero en la Escuela de Inge
nieros de Minas, dotadas igual que las anteriores.
-.1adrid.—Dos de Portero en el Consejo de Obras
Públicas, dotadas igual que las anteriores.
NIadrid.—Una de Portero en la jefatura del Dis
trito Minero, dotada igual que las anteriores.
Madrid.—Una de Portero en la Dirección General
de Sanidad, dotada igual que la 'anterior.
Madrid.—Ocho de Portero en la Universidad Cen
tral, dotadas igual que la anterior.
Madrid.—iSeis de Portero en la Biblioteca Nacio
nal, dotadas igual que las anteriores.-
Madríd.—Cuatro de Portero en el Ministerio de
Educación Nacional, dotadas igual que las ante
riores.
Madrid.—Una de Portero en la Fiscalía Audiencia
Territorial, dotada igual que las anteriores.
Madrid.—Dos de Portero en la Audiencia Territo
rial, dotadas igual que la anterior.
Madrid.—Dos de Portero en el -instituto de Cul
tura Hispánica, dotadas igual (lile las anteriores.
Madrid.—Una de Portero en la Direcci(5n de Bibl'o
tecas Populares, dotada igual que las anteriores.
Madrid.—Una de Portero en el Patronato Museo
Sorolla, dotada igual que la anterior,
Madrid.—Una de Portero eri la Escuela Superior
de Comercio, dotada igual que la anterior.
Madrid.—.-Una de Portero en la Escuela Surerior
de Arquitectura, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Biblioteca de la Es
cuela Superior de Arquitectura, dotada igual que
la anterior.
Madrid.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Toxicología, dotada igual que la anterior. -
Madrid.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media. "San Isidro", dotada igual
que la anterior.
Madrid. — Una de Portero en la Escuela de Pe-.
ritos Industriales, dotada igual que la anterior.
Madrid. Una de Portero en la Real Academia de
Bellas Artes, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Dos de Portero en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, dotadas igual que laanterior,
Madrid.—Una de Portero en la Escuela de Artes yOficios Artísticos, dotada igual que las anteriores.
Diputaciones Provinciales.
Lugo.—Una de Portero en el "Hogar de Santa Ma
ría", dotada con 6.500 pesetas de sueldo base
•anual, dos pagas extraordinarias y un plus even
tual de carestía de\-vida equivalente al 13 por 100
del sueldo.
Lérida.--Una de Ordenanza de los Establecimientos
de Beneficencia, dotada con 6.500 pesetas de suel'
do anual, más 3.250 de plus de carestía de vida.
Ministerio de Justicia.
Tamarite (Huesca). Una de Agente Judicial, do
tada con 6.300 pesetas de sueldo anual y dos gra
tificaciones, una de 900 pesetas y otra .de 1.350
pesetas, ambas anuales.
,
Tamarite (Huesca). Una de Guardián de tercera
clase, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual,
3.000 en concepto de subsidio, 650 pesetas de gra
tificación y 1.200 pesetas de masita. (Esta única
plaza será aplicada a una de las siguientes Prisio
nes Provinciales de Cádiz, Lérida, Gerona, Málaga,
Tenerife, Tarragona y Prisiones -Centrales de Ali
cante, Valencia y Puerto de Santa María, por lo
que los solicitantes a la indicada plaza pueden ele
gir la que más les interese.)
Ayuntamientos.
Surja, (Barcelona).— Dos de Vigilantes Nocturnos
(Serenos). dotadas con 5.000 pesetas de sueldo
- anual y dos pagas extraordinarias.
Huelma (jaén).—Una de Guardia de la Policía Ur
bana, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual,
1.300 pesetas de plus de carestía de vida y 1.083,33
pesetas por dos pagas extraordinarias.
San Sebastián.—Catorce de Vigilantes de segunda
de Arbitrios, dotadas con 9.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias, el 25 por 100 en
concepto de c2restía de vida y 950 pesetas anuales
por masita.
Ministerio de Educación Nacional.
Madrid. Una de Guarda segundo en el Instituto
Nacional Agronómico' dotada con 5.950 pesetas
de sueldo anual -y dos mensualidades extraordi
narias más 600 pesetas anuales en concepto de
lus ele carestía de vida.
Valladolid. --- Una de Jardinero en la Universidad,
dotada con 5.600 pesetas de sueldo anual, o 4.800
pesetas de gratificación, dos mensualidades extra
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ordinarias y 600 pesetas anuales en concepto de
plus de carestía de vida.
Madrid.—Una de Guarda jardinero en el Instituto
"Isabel la Católica", dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Madrid.—Una de jardinero en la Escuela del Magis
terio "María Díaz Jiménez", 'dotada con 4.000 pe
setas de sueldo anual y dos mensualidades extraor
dinarias.
Villaverde (Madrid ). Una de Conserje en la Es
cuela de Orientación- Profesional y Aprendizaje,
dotada con 4.000 pesetas de sueldo anual, o L000
pesetas de gratificación, más dos mensualidades
extraordinarias.
Radio Nacional de España.
Valencia.—Una ,de Ordenanza, dotada con 5000 pe
setas de sueldo anua'.
•
Valencia.—Una de Portero Vigilante, dotada con
6.000 pesetas de sueldo anual. (El -edificio está
sito en Torrente.)
itntamientos.
Mairena del Alcor (Sevilla). Una de Vigilante de
Exacciones, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Diputación Provincial
Teruel.—Una de Vigilante del "Hcgar Comandante
Aguado": dotada con. 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
NOTA.-Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.
Clase tercera. (Otros destinos.)
DESTINO ; LOCALIDAD ; VACANTES : NÚMERO
Y CLASE ;• DEVENGOS Y OBSERVACIONES,
Comandancia de Obras de la Novena Región
Almería. Una de Vigilante de Almacén, dotada
con el jornal base diario de 14,65 pesetas, más el
25 por 100 de plus de carestía de vida, sobre di
cha cantidad, y gratificaciones de 18 de julio y
Navidad.
.Ministerio de Educación Nacional.
Lebrij (Sevilla).—Una de Ordenzwza o Bedel en
el Centro de Enseñanza Media v Profesional, do
tada con 1.500 pesetas anuales por parte del Pa
tronato Nacional y 6.500 pesetas por parte dei
Página 2.073.
Patronato Provincial, más dos pagas extraordina
rias con cargo también al Patronato Provincial.
Albacete.—Una de Conserje en la Escuela de Tra
bajo, dotada con el haber anual de 1.820 pesetas,
más la paga extraordinaria de Navidad, por el
presupuesto del Patronato. (Tiene asignada casa
habitación en el edificio de la Escuela.)
-
Banco Exterior de España.
Madrid. Una de Telefonista, dotada con pese
tas 7.188 anuales, más siete y media pagas extra
ordinarias, 40 por 100 de plus de carestía de vida
y participación en _beneficios. (Deberán tener co
nocimientos técnicos indispensables para atender
normalmente los servicios de centralita.)
Barcelona.—Una de Ordenanza, dotada con 7.031 pe
setas anuales, siete y media pagas extraordinarias,
40 por 100 de plus de carestía de vida y partici
pación en beneficios. •
Bilbao.—Una de Ordenanza, dotada con 7.031 pe
setas anuales, siete y media pagas extraordinarias,
40 por 100 de plus de carestía de vida y partici
pación en beneficios.
Mancomunidad Municipal Asocio de la extinguida
Universidad y Tierra.
Avila.—Una de Peón Guarda, dotada con 6.500 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias,
casa-habitación y huerto dentro del monte y las
excusas reglamentarias. Gozará además del au
mento gradual de sueldo equivalente al 10 por 100
cada cinco arios de servicio y participación en
.
las
multas por infracciones forestales que denuncie,
(Prestará sus servicios en el Cuartel del Guindal,
del monte número 73 del Catálogo de los de utili
dad pública de esta provincia, denominado Quin
tanar de San Pedro del Helipar, sito en el tér
mino municipal de Hoyo de Pinares. )
N0TA.-A1 personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b) de esta Orden.
Clase cuarta, (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO ; LOCALIDAD ; VACANTES ; NÚMERO
Y CLASE ; DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Fumada dé Collbató (Barcelona).—Una de Cartero
Rural de Fumada de Collbató Cambiar con la
conducción. Tres horas de servicio y el haber
anual de 1.533 pesetas.
Masrampino (Barcelona).—Una de Cartero Rural de
Masrampino. Cambiar en Moncada. Cuatro horas
de servicio y el haber anual de 2044. pesetas.
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Las Zomas (Cuenca). Una de Cartero Rural de
Las Zonas. Cambiar con la conducción de Cuen
ca-Cañete. Cuatro horas de servicio y el haber
anual de 2.044 pesetas.
La Estela (Gerona)).—Una de Cartero Peatón de
la Estela. Cambiar en Lladó y servir en La Es
tela. Seis kilómetros, una hora -.de carteria - y el
haber anual. de 2.191 pesetas.
Pinos Puente (Granada).—Una de Peatón de Pi
nos Puente a Caparacena. Obligaciones : recoger
y entregar en la estafeta de Pinos Puente. Seis
,kilómetros y el haber anual de 1.680 pesetas.
Villaviciosa (Asturias).—Una de Peatón de Villavi
ciosa á Carda, Tormón y Sebra\ o. Haber anual
de 1.960 pesetas.
San Lázaro (Tarragona).—Una de Cartero Peatón
de San Lázaro. .Obligaciones : cambiar en Torto
sa y servir en Arrabal Falcó La Bertja v So
devila. Haber anual de 3.031 pesetas.
Castelvispal (Teruel ).—Una de Cartero Peatón de
Castel-vispal. Obligaciones : cambiar .en Linares de
Mora, trece kilómetros, 2,0 por 100 por nieves.
Haber anual de 4.879 pesetas.
Castellote (Teruel).--Una de Cartero Rural de Cas
tellote. Obligaciones : cambiar al paso de la con
ducción de Alcañiz a Castellote. Haber anual de
3.577 pesetas.
Ayuntamientos.
Vigo (Pontevedra ).—Tres de Peón de jardines, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo "anual y dos
pagas extraordinarias.
Tapia de Casariego (Asturias ).—Una de Peón Guar
da, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Orense.—Una de Encargado de la Red de Aguas,
dotada con 8.125 pesetas: de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias. (Deberá poseer los siguien
tes conocimientos : los de Maestro Fontanero. lila
nejo del material y piezas especiales utilizadas en
el tendido de la red de aguas. )
Cádiz.—Una de Listero de la Lonja de Frutas y
Hortalizas, dotada con 7.500 pesetas anuales de
sueldo y dos pagas extraordinarias.
Cádiz.—Una de Sirviente o Mozo, dotada con 6.500
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vitoria.—Una-de Guarda jardinera, dotada con 6.500
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias. (Será jardinero, debiendo conocer el manejo
de lbs utensilios de tal cometido.)
Ministerio de Agricultura. Patrimonio Foréstal
del Estado.
Santander.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Diputación de Santander, dotada con 15,45 pe
setas de jornal base diario, percibiendo además el
40 por 100 de los jornales dominicales, los jor
nales de dos semanas (18 de julio y Navidad) y
el 25 por 100 de plus de carestía de vida. La resi
- ciencia es en Solaya.
aén.—Una de Peón Vigilante de Montes, dotada
igual que la anterior, excepto el jornal base, que es
de 15,30 pesetas, y "con la residencia en Prada
la Pesquera, término municipal de Pontones.
Jaén. — Una de Peón Vigilante de Montes, do
tada igual que la anterior, y la residencia es en
La Laguna, término municipal de Pontones.
Jaén. — Una de Peón Vigilante de Montes, do
tada igual que la anterior, y ,la residencia es en
Los Villares, término municipal- de Santiago de
la Espada.
Jaén. — Una de Peón Vigilante de Montes, do
tada ignal que la. anterior, y la residencia es en
San Román, término municipal de Pontones.
Jaén. — Una de Peón Vigilante de Montes, do
tada igual que la anterior, y la residencia es en
Ouesada, término municipal de Quesada-Hinojares.
Jaén. — Una de Peón Vigilante de Montes, do
: tada igual que la anterior, y la residencia es en
Cazorla, término municipal de Pozo Alcón-Huesa.
Jaén. — Una de Peón Vigil,ante de Montes, do
tada igual que la anterior, y la residencia es en
Hoya
'
Espinosilla, término municipal de Pon
tones.
Jaén. — Una de Peón Vigilante de Montes, do
tada igual que la anterior, y la residencia es en
Vegas de Santiago de la Espada, término muni
cipal de Santiago de la Espada.
Valencia.—Una de Peón -Vigilante de Montes en la
Segunda División Hidrológido - Forestal, dotada
igual que la anterior, excepto el jornal base, -que
es de 15,65 pesetas, y la residencia en Ayora.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
el Distrito Forestal, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 15,80 pesetas, y
la residencia- es en Bustelo, término municipal de
Dodro.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
el Distrito Forestal, dotada igual quela anterior,
y la residencia es en Pejigueiro, término municipal
de Dodro.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Diputación, dotada igual que la anterior, y la
residencia es en San Isidro de Posmarcos, término
municipal de Puebla-del Caramiñal.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Diputación, dotada 'igual que la anterior, y la
residencia es en Lampón, término. municipal de
Boiro.
•
Palencia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada León-Palencia,, dotada igual que la mi
'
tenor, excepto el jornal base, que es de 16;10 pe
setas, y la residencia es en Saldaña.
Soria.—Una de Peón Vigilante de Montes en el
Distrito Forestal, dotada igual que la anterior, ex
cepto el jornal base, que es de 14,80 y la resi
dencia es en Boos.
Soria.—Una de Peón Vigilante de Montes en el Dis
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trito Forestal, dotada igual que la anterior y la
residencia es en Villaciervos.
Soria.—Una de Peón Vigilante de Montes en el
Distrito Forestal, dotada ' igual que la anterior, y
la residencia es en Espeja de San Marcelino'.
Soria.—Una de Peón Vigilante de Montes en el
Distrito Forestal, dotada igual que la anterior, v
la residencia es en la Poveda de Soria.
Soria.—Una de Peón Vigilante de Montes en el
Distrito Forestal, dotada igual que la anterior, y
la residencia es en Valdenarros.
Soria.—Una de Peón Vigilante de Montes en
Distrito Forestal, dotada igual que la anterior, y
la residencia es en Ríoseco.
Soria.—Una de Peón Vigilante de Montes en el
Distrito Forestal, dotada igual que la anterior, :s7
la residencia es en Osma.
Tarragona.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada Castellón-Tarragona, dotada igual que
la anterior, excepto el jornal base, que es de pe
setas 15,65, y la residencia es en Ametlla de Mar
Perelló.
Tarragona.—Una de Peón Vigilante de Montes en
Fa Brigada Castellón-Tarragona, dotada igual que
la anterior, y la residencia es en Corbera de Ebro.
Tarragona.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada Castellón-Tarragona, dotada igual que
la anterior, y la residencia es en Rasquera, térmi
no municipal_ de Tivisa «y Rasquera.
Castellón. — Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada Castellón-Tarragona, dotada igual que
la anterior, la residencia es en Begis, término mu
nicipal de El Toro.
Huelva.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Huelva-Sevilla, dotada igual que la ante
rior, excepto el jornal base, que es de 16,20, y la*
residencia es en Poblado de Cabezudo, término mu
nicipal de Almonte.
Zaragoza.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada de Huesca, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, ¿fue es de 18,40 pesetas,
y la residencia es en Aguero.
Pamplona.—Una de Peón Vigilanre de ,Montes en
la Brigada de Navarra, dotada igual que la ante
rior, excepto el jornal base, que es de 14,80 pe
setas, y la residencia es en Quinto Real.
Lérida.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Lérida, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 18,40 pesetas,
y la residencia es en Guillé. de Cantó.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
(Tercera División Hidrológico-Forestal, dotada
igual que la anterior, excepto el jornal base, que
es de 19.75 pesetas, y la residencia es en Alcolu
che, término municipal de Vélez Blanco.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Tercera División Hidrológico-Forestal, dotada igual
que la anterior, y la residencia es en Los Royos,
término municipal de Caravaca.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Tercera División Hidrológico-Forestal, dotada igual
que la anterior, y la residencia es en Raspay, tér
mino municipal_ de Yecla.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
TerceraDivisión Hidrológico-Forestal, dotada igual
que la anterior, y la residencia es en Avilés, tér
mino municipal de Lorca,
Logroño.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Logrofio-Soria-, dotada igual que la an
terior, excepto el jornal base, que es de 14,80 pe
setas, y la residencia es en Noviercas.
Cuenca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Cuenca, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 15,65 pesetas,
y la residencia es en Salvacafiete.
Orense.—Una de Peón Vigilante de Montes en !a
Brigada de Orense, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 22,10 pesetas,
la residencia es en Torneiros, término municipal
de Lovios. •
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes en
el Distrito Forestal, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 15,80 pesetas, y
la residencia es en Villadesuso término munici
pal de Santa Maria de Oya.-
(Continuará.)
( Del B. Q. del Estado núm. 351, pág. 8.290.)
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